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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ РАСПЛАВОВ
(57) Формула полезной модели
1. Устройство для изучения кинематической вязкости расплавов, содержащее
вискозиметрический модуль в вакуумируемой и водоохлаждаемой камере, вдоль оси
которой, в зоне нагрева электронагревателя, размещена подвесная система с тиглем,
блок разгона подвесной системы, выключатель блока разгона, зеркало, источник
света, фотоприемное устройство, компьютер, отличающееся тем, что в него введены
блок визуальной и звуковой сигнализации, содержащий, по меньшей мере, один
визуальный и один звуковой сигнализаторы, счетчик с индикатором, причем входная
шина блока визуальной и звуковой сигнализации соединена с одним из портов
компьютера, вход счетчика с индикатором и компьютер соединены с выходной шиной
блока визуальной и звуковой сигнализации, выключатель блока разгона соединен с
одним из портов компьютера.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок визуальной и звуковой
сигнализации содержит, по меньшей мере, двухдиапазонный оптический и
двухчастотный звуковой сигнализатор с регулируемыми параметрами, например,
временем сигнализации.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выключатель блока разгона выполнен
в виде электронного ключа.
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